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Казачий стан —  воинское соединение Вермахта, сформированное 
в основном из граждан СССР и частично из белоэмигрантов. Его 
истории посвящен ряд исследований, проведенных К. М. Александ-
ровым [1], С. И. Дробязко [2], П. К. Крикуновым [3], и другими [4–6]. 
Однако исследования, посвященного именно эмигрантам в Казачь-
ем стане, не существует. В связи с этим актуальность заключается 
в систематизации и обобщении имеющихся сведений.
Целью работы является анализ роли белоэмигрантов в боевом 
пути Казачьего стана. В связи с этим поставлены задачи: рассмо-
трение влияния верхов казачьей эмиграции, анализ численности 
и значения белоэмигрантского контингента.
Создателем Казачьего стана был С. В. Павлов, которому эмигран-
ты оказывали поддержку [6, с. 184; 7, с. 44]. Особо стоит отметить 
роль П. Н. Краснова —  авторство декларации к казакам от 10 ноября 
1943 г. [8, с. 2], утверждение Походного атамана [9, с. 24–25], отправ-
ка офицеров-эмигрантов в стан [10, с. 130–135]. Он же возглавлял 
в 1944–1945 гг. Главное управление Казачьих войск.
Существуют различные оценки количества эмигрантов в Каза-
чьем стане: по данным А. К. Ленивова —  380 эмигрантов [11, с. 101]; 
К. М. Александрова —  250–300 офицеров [12, с. 781]; в сборнике 
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В. Г. Науменко —  1 453 офицера [13, с. 59]; схожая цифра у Ю. С. Цур-
ганов —  1430 эмигрантов [14, с. 222].
На конец 1944 г. белоэмигрантами возглавлялись 3 бригады 
(из 5), 6 полков (из 12), Офицерский дивизион, юнкерское училище 
и штаб. Из 51 установленного белоэмигранта, участвовавшего в де-
ятельности казачьих частей (в основном Казачьего стана), 70,5 % 
(36 чел.) имели военное образование; 13,7 % (7 чел.) окончили Ака-
демию Генерального штаба, 35 % (18 чел.) имели опыт командования 
на полковом уровне и выше; 78 % (40 чел.) получили офицерский 
чин в 1890–1920-х гг.
Белая эмиграция сыграла значительную роль в истории Каза-
чьего стана. Верхи эмиграции занимались организационными во-
просами. Офицеры-белоэмигранты занимали строевые должности. 
Военное образование и боевой опыт обеспечивали эффективность 
деятельности эмигрантов и частей под их командованием. Широта 
взаимодействия эмигрантского и бывшего «подсоветского» казаче-
ства позволяет сделать вывод о том, что Казачий стан отчасти стал 
воплощением надежд о воссоединении казачества и продолжении 
«двадцатилетнего похода» против большевизма, несмотря на ряд 
существовавших проблем во взаимоотношениях бывших советских 
граждан и эмигрантов.
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ПРОБЛЕМЫ АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ В СССР 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления дея-
тельности Государственного архивного управления НКВД-МВД СССР 
в 1945–1953 гг. в контексте особенностей развития СССР, повлиявших 
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